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Dans l'industrie de la boîte de montre 
Parmi lès branches diverses de l'horlo-
gerie que les circonstances actuelles d'une 
part et les efforts de la concurrence étran-
gère d'autre part, risquent d'atteindre dans 
fleurs œuvres vives, figure au premier 
' rang, l'industrie de la boîte, de montre, 
de la boite d'or tout particulièrement. 
On sait quelles entraves apportent Jlès 
1 ongl c m p s , .à-Uexpoplat-i/in ri« rtoaJm^pjraft 
a boilë d'or/ aux Etats-Unis d'Amérique 
pour prendre un exemple, les droits de 
douane sur l'horlogerie à taux prohibitifs 
presque, ce qui a eu pour conséquence, 
d'obliger nos fabricants à exporter à des-
tination de ce pays, des mouvements en-
tièrement finis pouvant être introduits, 
sans retouches d'aucune sorte, dans des 
boites d'or où de plaqué or sur métal, pro-
duites par les fabriques des Etats-Unis. 
Quelques rares genres de montres de haute 
qualité, ou de qualité couranteà boîtes très 
légères, échappent seuls a cette nécessité. 
La guerre ne pouvait manquer de pro-
voquer quelques manifestations de même 
espèce et, comme nous avons-eu l'occasion 
de le relater, le droit de douane de 33 '/s % 
dont sont frappés, par la douane du 
Royame-Uni, les articles de luxe au nom-
bre desquels est classée l'horlogerie, a pro-
voqué une tentative d'exode de nos ou-
vriers de la boite d'or, organisée par les 
fondateurs d'une fabrique de boites d'or à 
Londres: un fabricant d'horlogerie de no-
tre pays, son représentant à Londres et 
un fabricant de boites d!or, de Suisse 
aussi ! 
On ne transplante ni ne crée facilement, 
une fabrique de boite d'or; les difficultés 
sont grandes, surtout si coi ff la préten-
tion d'y produire tous les genres déboîtes 
que consomme un pays grand comme le 
Royaume-Uni et ses colonies. On n'impro-
vise pas une fabrique et son outillage com-
pliqué; dans le cas particulier, le décret 
d'interdiction d'exportation du 11 décem-
bre1M5 des machines-outils de tout; gen-
re . neuves et usagées, est venu bien à 
propos empêcher de compléter avec du 
neuf, l'outillage plutôt démodé que notre 
fabricant dé boites en fmal de développe-
ment à l'étranger, avait consenti à laisser 
passer Je détroit. f . . ,.*_ 
. Mais c!ést aux Etat^HUnis d'Amérique., 
que ces ennemis de notre industrie na-
tionale se sont : dès lors adressés pour se 
procurer l'outillage nécessaire et H«. .pEé'-
lendent que leurs racoleurs ont déjà réussi 
à enibanehér, en/SowsflKmôme, une ving-
taine d'ouvriers que l'on chercherait à 
prémumr-eontre-" i^iEMt'^ÉCK-pays,.«n leuç 
enseignant les premiers éléments de la 
langue anglaise, y compris l'accent... ce 
dernier renseignement nous semble être 
d'une certaine fantaisie', disons-le d'emblée. 
Et si l'on ajoute qu'un fabricant de 
boites d'or, précédemment installé en 
Suisse, a transplanté à St-Lonis, il y a 
déjà;quelques année», sa fabrication et une 
partie de son personnel ouvrier, et que, 
tout près de la frontière, il opère dans 
plusieurs directions, nous aurons esquissé 
le tableau de la situation présente de notre 
industrie de la boite d'or: ' 
Nos producteurs-de laboite d'argent ont 
aussi devant eux de désagréables concur-
rents. La frontière allemande: a vu surgir, 
dans les dix ou quinze dernières années, 
des ateliers mis à la disposition d'établîs-
seurs eux aussi à cheval sur la frontière 
et qui, débarrassés des droits de douane 
et des exigences strictes et d'ailleurs nor-
males du Contrôle fédéral •• des matières 
d'or et d'argent, font une concurrence par-
fois victorieuse aux producteurs- suisses de 
genres de montres similaires, malgré la 
qualité supérieure de l'horlogerie de nos 
fabricants. 
Même des fabricants de montres suisses, 
s'essaient à la -mise' eu-œuvre de mouve-
ments finis pouvant être introduits dans 
ces boites allemandes... ce qui nécessite 
une. -exactitude et une interchangeabilité 
auxquelles ils ne sont pas encore arrivés. 
Mais ce-»'est pas tout,- tear le Japon 
s'apprête à jouer, pour la boîte-d'argent, 
un rôle pareil à celui des Etats-Unis d'A-
mérique pour la boite d'or. 
Nos quelques maisons d'exportation 
d'horlogerie au Japon sont fort bien ren-
seignées sur ce qui se passe- dans ce pays 
et des rapports adressés à la Chambre 
suisse de l'horlogerie et corroborés par 
diantnes de valeur égale, permettent de 
dire ce qui suit, comme résumé de la si-
tuation : 
« A l'heure qu'il est, les trots fabriques 
de boites de montres japonaises peuvent 
produire environ 300.000 boites argent et 
métal, par année,, et une jjuantité encore 
faible de boites d'or; de sorte que les fa-
bricants: -suisses, se voient obligés d'expor-
ter une grande partie de mouvements seuls, 
destinés aux boites japonaises. Cette in-
dustrie de la boite a pris une telle extenr 
sion, que. sous peu les fabriques japonaises 
pourront suffire presque entièrement à la 
consommation du pays. 
«Pour la boîte d'or qualité courante, il y a 
longtemps que la Suisse n'en exporte plus 
guère au Japon, vu les droits d'entrée tcop 
élevés. Quantaux.autres, les. Japonais, ne 
sont pas arrivés à la qualité requise, de 
même qu'ils ne peuvent encore produire 
les petites boites joaillerie, diamants, per-
les, etc. » 
Concernant les mouvements de-.montre« 
japonais dont nous n'avons pas. à parler 
dans cet article, nous dirons simplement 
qu'on y pourrait couper court, pour un 
temps du moins, en cessant complètement 
d'être les fournisseurs de certaines parties 
détachées, — cadrans, spiraux particuliè-
rement/-» ce qui ne diminuerait -pas les 
affaires de nos producteurs dé ces articles, 
puisque les montres, destinées, au marché 
japonais se. feraient toutes dans nos. fabri-
ques. 
Mais c/est trop simple pour qu'on le 
comprenne, comme certaines enquêtes en 
ont fourni la preuve. 
,. * • 
• » ' • ' • » . 
La situation faite à l'industrie de la boîte 
de montre d'or et d'argent mérite donc 
qu'on s'y arrête. Ce que nous en disons 
concerne le présent et l'on peut prévoir 
que, quand nous en serons aux discussions 
qui accompagneront le reBOuveUement des 
traités de commerce... si on discute ? nos 
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fabricants de b o i l e s — comme d'ailleurs 
l ' industrie horlogère suisse prise dans son 
ensemble — verront se dresser devant eux 
de nouvelles embûches et de mul t ip les 
difficultés,. ,.•,•••••*..<• À. / — .':""-<'' 
Il leùp faudra beaucoup d 'espri t d'en-
tente et de cohésion pour être en mesure 
de lutter efficacement et le moment nous 
semble venu qu'ils y songent. Et comme 
leurs intérêts et ceux de l'horlogerie prise 
dans son ensemble sont solidaires, il fau-
dra l 'union de tous", pour que la défense 
des intérêts communs puisse être entre-
prise dans les meilleures conditions de 
succès^ 
En ce moment même, on discute le re-
nouvellement — prévu dans quelques mois 
— du contrat collectif entre fabricants et 
ouvriers de la boite d'or. La convention 
entre les groupements des fabricants de 
montres et de boites d'or n'est que proro-
gée et la question de l 'entrée des fabri-
cants de boites dissidents dans la Société 
suisse des fabricants de boîtes de montres 
en or, n'a pas encore reçu de solution dé-
finitive ; mais le temps s'écoule. 
.Et pourtant les circonstances du mo-
ment et les perspectives d'un avenir dou-
teux, exigent qu'aucune division ne vienne 
affaiblir le bloc que devrait être l'horloge-
rie suisse, mais qu'il n'est pas malheu-
reusement. 
Société suisse de surveillance économique 
Vu l'augmentation constante des affaires, la 
Société, se voit obligée de-réduire ses jours 
d'audience au mardi et vendredi de 9 à 11 
heures du matin et de 2'/s à 4'/a heures de 
l'après-midi. ' 
Le public est instamment prié de s'en tenir 
à ces jours et heures d'audience de la direction 
et des chefs de service. En revanche le bureau 
de renseignements de la Société, au plain-pkd 
du Palais du Parlement, est ouvert chaque 
jour de 8 heures à midi et de 2 h. à 6 h. 
MM. les membres des syndicats voudront 
bien s'adresser à leur syndicat pour tous les 
renseignements dont ils ont besoin. Le syn-
dicat est de même l'intermédiaire obligé pour 
toute la correspondance avec la S. S. S. 
Pour activer la marche des affaires, la So-
ciété a ouvert à l'étranger des bureaux dont 
voici l'adresse : 
Bureau de la S. S. S. 
à Pa r i s , 7, Rue Bayard (M. de Reynier). 
Adresse télégraphique: Surveillance suisse 
Paris, 
à Cette, Adresse provisoire : M. Moor, Grand 
Hôtel, 
à Gênes, Consulat suisse, 1, Via Innocente 
Frugoni (M. Grimm). Adresse télégraphi-
que : Consulat suisse Surveillance, 
à Londres, 7, Princes Street, Westminster 
S. W. (M. Palliser). 
Finances italiennes 
:• "• 1 ' 
.: Le ministre du Trésor annonce que les 
comptes pour l'exercice 1916-1917 sont déjà 
tous bouclés, et répartis et que les rapporteurs 
sont déjà désignés par la commission des fi-
nances. Le budget accuse un excédent de re-
cettes ordinaires de 417 millions et un excé-
dent de dépenses, extraordinaires de 277 mil-
lions, de sorte qu'au total on prévoit un excé-
dent de 140 millions de recettes. • 
L'Amérique et le blocus 
On mande de Washington aux journaux 
que les Etats-Unis ont informé la Grande-Bre-
tagne qu'ils formulent des objections contre 
la loi britannique interdisant le commerce 
ayec l'ennemi, disant que le commerce amé-
ricain est ainsi lésé. • . ., 
La Tribune de New-York dit que l'attitude 
du gouvernement au sujet du blocüs sera un 
atermoiement. M. Wilson élèverait dès pro-
testations et sommerait l'Angleterre de res-
pecter les droits maritimes américains sans 
rVoir l'Angleterre céder. 
Concours de l'Observatoire de Neuchâtel 
Le Conseil d'Etat a décerné comme suit les 
prix obtenus au concours de l'Observatoire 
cantonal pour 1914-1913 : 
r! 1. P r i x aux fabricants. 
'•". a). Prix de sérié, 
pour les six meilleurs chronomètres de bord 
et de poche, lr* Classe. 
Nombre de 
' i : classement 
MM. Paul Buhré , au Locle . . . 29 ,8 
Fabr iques des mont res Zénith, au 
Locle .':• 29 ,4 
Pau l Ditisheim, à La Chaux-de-
Fonds 29 ,0 
Fabr ique des Longines, à St-Imier 25 ,5 
5 . A. L. Brand t et frère, mont res 
Oméga, à Bienne 23,2 
La Maison Ulysse Nardin, au 
Locle 21 ,5 
Fabr ique Movado, L. A. J. Dites-
heim e t frère, à La Ghaux-de-
F o n d s . . . . . . . 20 ,6 
Elèves de l'Ecole d'horlogerie au 
Locle . . .-•:>••::•••. ..•./>.; r . . 20 ,45 
Brandt et Hofmann, à Bienne . . 18 ,8 
Elèves de l'Ecole d'horlogerie à 
La Ghaux-de-Fonds 13,0 
b). Chronomètres de marine. 
Premiers prix. 
L Ulysse Nardin, *yi Locle, 26,4 ; 2 id. 26,2 ; 
3 id. 23.0 ; 4. id, 22,9 ; S. id. 22,7 : 6. id. 22,7 ; 
7. id. 20.4 ; 8. id. 20,4 ; 9. id. 19,6 ; 10. id. 19,2 ; 
11. id. 18,7 ; 12. id: 18,3 ; 13. id. 18,3 ; 14. Ecole 
d'horlogerie au Locle, 18,1. 
Deuxièmes prix. 
15. Ulysse Nardin. au Locle, 18.0: 16. id. 
18,0; 17. id. 17,0; 18. id. 16,7.; 19 id. 16,6; 
20 id. 16,5; 21. id,U'6i4;J22. id. .16.4 ; 23. id. 
16, 1;24. id. 15,9; 25. id. 15,6; 26. id. 15,6; 
27. id. 15,4. 
Troisièmes prix. 
28. Ulysse Nardin, au Locle, ;14,6; 29. id 
14,4; 30. id: 14,3; 31. id. 14,1; 32. id. 13,6; 
33. id. 13,2; 34. id. 13.2; 35. id. 13,0; 36. id. 
13,0. 
c). Chronomètres de bord. 
Premiers prix. 
l.PaulDitisheim,àLaChaux-de-Fonds,26.6; 
2 id. 24,1 ; 3. Ecole d'horlogerie, au Locle, 
21,8 ; 4. Oméga, 21,4; 5. Paul.Ditisheim, 20,9; 
6. Oméga, 20,2; 7 Paul Ditisheim, 20,2; 8. 
Paul Buhré, au Locle, 20,0; 9. Oméga, 18,7; 
10. Movado, 18,7; 11. Paul Buhré, 18,4; 12. 
Longines, 17,5; 13. Oméga, 17,1; 14. Paul 
Ditisheim, 16.7 ; 15. Brandt et Hofmann, 
Bienne, 16,4 ; 16, Ulysse Nardin, 16,1. 
Deuxièmes prix. 
17. Oméga, 15,4; 18. id. 15.4; 19. Paul Buh-
ré, 15,3; 20. Longines, 15,1; 21. id. 15,1; 22. 
Oméga, 14,8; 23. Ulysse Nardin, 14,8; 24. 
Oméga, 14.4; 25. Ulysse N.ardin, 13,6; 26. 
Longines, 13.4; 27, id- 13.3 ; 28. Movado, 
13,3? 29. Oméga, 13,1 ; 30. id. 13,1 ; 31. Müller 
et Vaucher, à Bienne, 13,0. 
Troisièmes prix. 
32. Oméga, 12,9; 33. Electa, 12,7; 34. Lon-
eines, 12,6; 35. Oméga 12,5; 36. id. 12,0; 37, 
Longines. 11,8; 38. id. 11,8; 39. Oméga, 11,4; 
40. Longines,. 11,3; 41. Oméga, 11,0.; 42- Lon-
gines, 11,0; 
d). Chronomètres de poche. 
Epreuves de ire classe/ 
Premiers prix.? ' 
. ,1 . Zénith, 40,3; =2: id. 32,4; 3. Paul Buhré, 
31,9 ; 4, Paul Ditisheim, 31,8 ; 5 Zénith, 31,4 ; 
a. Paul Buhré. 31,0; 7. id. 30,9; 8. id. 30,8; 
9. Longines, 30,2; 10. Buhré, 29,6; 1.1. Robert 
Annen, élève de l'Ecole d'horlogerie au Locle, 
29,3 ; 12. Longinesi 28,0 ; 13. Paul Ditisheim, 
27,1; 14. Zénith, 26,1 ; 15. Movado, 25,7.;. 16. 
Paul Buhré, .24,9 ; 17. Longînes„24 9 ; 18. Paul 
Buhré, 24,6; 19. Zénith, 24,4; 20. Brandt et 
Hofmann, 24.2; 21. Löngines, 23,9; 22. id. 
23i4; 23. Ecole d'horlogerie au Locle, 22,6; 
24. Ulysse Nardin, 22,5; 25. Longines, 22,4; 
26, Ulysse Nardin, 22,3; 27. Longines, 22,3; 
28. Paul Ditisheim, 22,1; 29. Oméga, 22,0; 
30. Ulysse Nardin, 21,9; 31. Movado, 21,8; 
32. Longines, 21,7; 33. id. 21,7 ; 34. Oméga, 
21,6; 35. Paul Ditisheim, 21,5; 36. Paul Buh-
ré, 21,4; 37. Zénith, 21,4; 38. Paul Ditisheim, 
21,4; 39. Ulysse Nardin, 21,3; 40. id. 21.1; 
41. Oméga, 21,1; 42. Longines, 21,1; 43. Zé-
nith, 20,8; 44. id.^20,8; 45. Paul Buhré, 20,7; 
46. Oméga, 20,6 ; 47. Paul Buhré, 20,4 ; 48. 
Ernest Jeanneret, élève de l'Ecole d'horloge-
rie, au Locle, 20,4: 49. Oméga, 20,2: 50. Lon-
gines, 20,0; 51. id. 19,9; 52. Zénith, 19,8; 53. 
id. 19,6; 54. Longines, 19,6; 55. Oméga, 19,6; 
56. Ulysse Nardin, 19,4; 57. Zénith, 19,3; 58. 
id. 19,0; 59. Longines, 18,9; 60. id. 18,9; 61. 
id. 18,8; 62. Paul Ditisheim, 18,7: 63. Paul 
Buhré, 18.7; 64. Movado, 18,6; 65. Zénith, 
18,6 ; 66. Brandt et Hofmann, 18,5 ; 67. Omé-
ga, 18,5; 68. Oméga, 18,4; 69. Longines, 18,2 ; 
70. Paul Ditisheim, 18,0; 71. Zénith, 18,0; 72. 
Ulysse Nardin, 17,9,- 73. Movado, 17,8; 74. 
Ulysse Nardin, 17,8; 75. Longines, 17,8; 76. 
Movado, 17,7; 77. Ulysse Nardin. 1.7,7; 78. 
Brandt et Hofmann. 17,6; 79. Oméga, 17,6; 
80. H. Williamson Ltd|, à Büren s/A.. 17,6: 
81. Invicta, 17,5; 82. Zénith, 17,5: 83, Löngi-
nes, 17,5; 84. id. 17,4; 85. id. 17,3: 86. Mo-
vado, 17,2; 87. Paul Buhré, 17,1. 
Deuxièmes prix. 
88. Longines,. 16,6; 89. Zénith, 16,6; 90. 
Longines, 16,5 : 91. Brandt et Hofmann, 16,5; 
92. Paul Buhré, 16,4 ; 93. Paul Ditisheim, 16,4; 
94. Movado, 16,3 ; 95. Longines, 16,3 ; 96. Paul 
Buhré, 16,1; 97. Oméga, 16,1; 98. id. 16,1; 
99. Tavannes Watch Co, 16,1 ; 100. Zénith, 
16,1 ; 101. Brandt et Hofmann, 16,0; 102. Paul 
Buhré, 15,9; 103. Oméga, 15,9; 104. Henri 
Moser & Cie, au Locle, 15,8; 105. Longines, 
15,8; 106. Oméga, 15,8: 107. Paul Buhré, 15,7. 
108. Longines, 15,7; 109. Ulysse Nardin, 15,6; 
HO. Longines, 15,6; 111. id. 15,4; 112. id. 
15,4; 113. Le Phare, au Locle, 15.4; 114. L.on-
gines, 15,2; 115. Paul Ditisheim, 15,0; 116. 
Oméga, 14,9; 117. Ecole d'horlogerie, à La 
Chaux-de-Fonds, 14,9; 118. id. 14,8; 119. Lon-
gines, 14,7; 120. Longines, 14,7; 121. Paul 
Ditisheim, 14,7; 122 Le Phare, 44,6; 123. 
Brandt et Hofmann 14,6; 124, Albert Jnillard, 
élève à l'école d'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds. 14,6; 125. Oméga. 14.5; 126. Longines. 
14,4; 127. id. 14,4; 128. Zénith. 14,3; 129. 
Longines, 14,0; 130. PaulBuhré, 14,0. 
Troisièmes prix. 
131. Electa, 13,9; 132. Ulysse Nardin, 13,9: 
133. Paul Ditisheim, 13,8; 134. Brandt et Hof-
mann, 13,7; 135. Zénith. 13,6; 136. Oméga, 
13,6; 137. Gaston Nardin, élève de l'école 
d'horlogerie, au Locle, 13.4; 138. Zénith, 13,2; 
139. Longines. 13,2; 140. H. Williamson Ltd., 
13.2; 141. Election, 13.1; 142. Longines, 13.0; 
143. Ulysse Nardin, 12,9; 144. id. 12,5; 145. 
Longines, 12, 5; 146. Seeland Watch Co, S.A., 
à Madretsch, 12,5; 147. Paul Buhré, 12,5 ; 148. 
Longines, 12.5; 149. Oméga. 12,5; 150. Ulys-
se Nardin, 12,4; 151. id. 12.4; 152. Oméga, 
12.3; 153. Longines; 12,3; 154. id. 12,3; 155. 
Electa, 12.3; 156. Longines, 12,2; 157. id. 
12,2; 158. Oméga, 12,1; 159. S. A. Muller et 
Vaucher, à Bienne, 12,0. 
• e). Chronomètres de poche. 
... - . Epreuves de IIme classe. 
Premiers prix. 
1. Lpngines, 46,3; 2. Election, 29,2; 3.,Lon-
gines, 25,4. 
Deuxièmes prix. 
4. E. Matthey-Tissot et Cie, aux Ponts-de-
Martel, 24,3. 
(A suivre.) 
Déclarations de M. Lloyd George 
.
:
 Une nouvelle Angleterre industrielle se 
préparait. A cause de la guerre, nous avons 
acheté pour des centaines de millions de ma-
chines-outils qui auront une énorme influence 
sur nos industries à la fin de la guerre, et 
nous augmentons l'armée déjà énorme des 
travailleurs industriels, qui seront tous né-
cessaires plus tard, pour réparer les ravages 
causés par la guerre. C'est pourquoi le pays, 
loin d'être appauvri, sera plus riche en tout 
ce'qui concerne les richesses réelles: 
• ' 
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A la douane anglaise 
Les plaintes de nos fabricants concernant: 
les retards apportés en Angleterre au dédoua-
nement des envois d'horlogerie ont fait l'objet 
de nouvelles et pressantes démarches de la Lé-
gation de Suisse à Londres auprès du « Fo-
reign Office». 
On constate la nécessité de donner au ser-
vice des douanes britanniques, l'organisation 
qui lui manque pour que la perception des 
droits de douane puisse se faire avec la rapi-
dité voulue et qu'ainsi on voie la fin du pré-
judice énorme causé tout particulièrement à 
l'industrie horlogère suisse. 
La question du platine en Angleterre 
Au commencement de janvier, paraissait à 
Londres, un ordre du conseil des ministres, 
interdisant la vente ou l'achat, ou l'entrée en 
négociations pour l'achat et la vente de plati-
ne brut ou ouvragé. Un permis devait être de-
mandé pour vendre du platine travaillé. 
A la suite de cet ordre, l'association des bi-
joutiers de Birmingham a provoqué un mee-
ting des commerçants et fabricants d'objets en 
platine. Le résultat de cette assemblée ne nous 
est pas encore connu. 
Information 
La fin de la mission Ford 
On télégraphie de Stockholm au Morning 
Post: 
« Les membres suédois de la caravane paci-
fiste dirigée par M. Ford sont rentrés à Stock-
holm, venant de la Haye. 
« Ils déclarent que les différends signalés 
entre pacifistes furent provoqués par l'insis-
tance de certains à comprendre le désarme-
ment général dans le programme de la confé-
rence à organiser. . ; 
« On s'attend à ce que cette conférence dure 
longtemps. Son premier travail sera d'essayer 
de déterminer les origines de la guerre ». 
j.i.Ges messieurs s'amusent.'_>,'•;, •'; ;'.',>; ,\?.biïi-u 
A propos d'une nouvelle création > 
Les exportateurs d'horlogerie, qui désirent; 
quelques renseignements complémentaires-de 
ceux donnés dans la Fédération Horlogère 
du 6 novembre dernier sur la Fédération du 
commerce international créée à Parish Lön-. 
dres, Madrid, Genève, peuvent s'adresser au 
Bureau de la Chambre suisse de l'horlogerie, 
à La Chaux-de-Fonds. 
- Les sociétaires qui possèdent'dësrcréan-' 
ces en souffrance auprès de la maison 
G. R t i f e n e r & Go, à L u c k n o w , sont 
priés de communiquer sans aucun retard 
leur relevé de compte avec procuration,, 
en vue d'une action commune . ' au Bureau 
du Syndicat des fabricants suisses de 
montres argent, métal et acier, à B i e n n e . 
Une loi fédérale sur les loteries 
Dans le courant de l'année dernière, le Dé-
partement fédéral de justice avait chargé un 
juriste bernois, le professeur Blumenstein, de 
la rédaction d'un projet de loi sur les loteries, 
qui a été. communiqué aux gouvernements 
cantonaux avec la prière de donner, avant la 
fin de 1915, leur avis sur la.question, Le pro-
jet a été également soumis à des associations 
intéressés à la solution de ce problème. Au 
Palais fédéral, on s'occupe actuellement à 
grouper ces réponses, qui seront soumises à 
la commission • consultative, chargée dé pour-
suivre l'étude de la question. 
Registre du commerce 
Enregistrements : 
11 janvier 1916. R. Guinand & Gie, société 
en nom collectif, fabrication de tous articles 
de bijouterie, 6, rue de la Cité, Genève. 
13 janvier 1916. — L. et J. Huguenin, société 
en nom collectif, fabrication de cadrans, 
boussoles et vente de matières radio-actives 
11, rue des Falaises, Plainpalais. 
13 janvier 1916.— J. Gauvin, taillerie de dia-
mants, 6, Creux de S t-Jean, Petit-Saconnex. 
14 janvier 1916. — A. Salami, fabrication 
et commerce d'horlogerie, Bettlachstrasse, 
Granges. '. 
18 janvier 1916. — Gebr, Laubscher, société 
en nom collectif, fabrication de vis pour 
" Thôrlôgerie;, Nenni'gkofeh (Soleure). 
19 janvier 1916. -*• Philippe Lenoir, bijouterie, 
^ägh^t de matières d'or et d'argent; 24, rue 
-t..au^CMdri^r, Genève. ". 
20'janvier 1916. — Léon Çharpilloz, fabrica-
i?"ii6h,:de pignons, d'échappements et pilota-
ges de finissages, Malleray. 
17 janvier 191JS. — Industrielle Neuchâteloise, 
S. A. société anonyme ayant pour but la 
. fabrication et la vente de bracelets ainsi que 
l'achat, la fabrication et la vente de petits 
objets métalliques en tous genres, Hôtel-de-
Ville 7 b, La Ghaux-de-Fonds. 
18 janvier 1916. — Reymond et Jeanneret, 
société en nom collectif ; Décollétage auto-
~ matique dé précision de tous métaux pour 
•toutes les : industries, Bue Neuve >8; La 
Ghaux-de-Fönds. ; , '.''.-..<";:>.,; . / . 
Changements : 
21 janvier 1916. — La raison P. Roth, Lyss, 
est radiée. L'actif et le passif sont repris 
par P . Roth & Go, société en commandite, 
fabrication et commerce de pierres pour 
l'horlogerie, Lyss. 
22 janvier 1916. — La société en nom collec-
tif Rosselet & Pécaut, Bienne, est dissoute 
et radiée. L'actif et le passif sont repris par 
la société en commandite Louis Pécaut & 
Gie, fabrication d'horlogerie,QuaiduBas31, 
Bienne. 
Radia t ions : 
11 janvier 1916. —Max Mayér, sucer, de Ar-
thur Jaccard du Gros, fabrique et commer-
ce d'horlogerie, Petit Saconnex. 
I l janvier 1916. — Rouiller et Matile, gra-
veurs-décorateurs, Genève. 
13 janvier 1916. — H. Stuber, fabrique de 
fournitures d'horlogerie, vis etc. Latirigen 
(Nidau). 
14janvier 1916. —Robert Jeanmin, décoration 
et polissage de boîtes or et argent, La 
Ghaux-de-Fonds. 
17 janvier 1916. — Em. Duoélus- Jeandel, bi-
jouterie et représentations, Caux (Vevey). 
18 janvier 1916. — E. Aeschlimann, fabrica-
tion d'horlogerie, Selzach. 
lithographie -Jmprimerie -papeterie 
fabrique de Registres 
Jfaefeli & Co, Ghaux~de~?onds 
*
 J
 ^ j Xèopold Robert /* st 16 
Escompte et change 
Taux d'escompte. — Banque nationale suis-
se: Escompte officiel 4'/s °/»- Avances sur ti-
tres 5°/o- Escompte privé 3 °/<>- — France 
5°/o. — Belgique —.— Italie 5 7a°/o. — Lon-
dres 5 "/<>• — Amsterdam 4 V2%- — Allema-
gne 5 °/o. —• Vienne 5 °/o. '•".""••-
Changes à vue. — France 88. — d.; 89. — o 
(100 fr.) — Belgique —.—d., —.—o.(100 fr.). 
— Italie 76.35 d., 78.35 o. (100 lires) — Lon-
dres 24.54 d., 24.94 o. (11. st.). — Amsterdam 
225.50 d., 227.50 o. (100 florins) — Allemagne 
94v70 d., 96.70 o. (100 marcs). —, Vienne 
62.75 d., 64.75 o. (100 couronnes). — New-
York 4.98 d., 5.38 o. (1 dollar). 
Cote de l 'argent 
du 28 Janvier igi6 
Argent fin en grenailles . , fr. 118.— le kilo. 
Change sur Paris . . . . . . . . fr. 88.20 
T a b l e a u c o m p a r a t i f 
des poinçonnements éïïèctués et des essais faits par les bureaux de contrôle des ouvrages d'or et d'argent 
p e n d a n t c h a c u n e d e s a n n é e s 1914 e t 1916. 
Bureaux 





Pièces | Pièces Pièces 
1. Bienne . . . . 30.910 18.888 231.631 
2. Ghaux-de-Fds. 328.187 217.322 12.682 
3. Delémont. . . 1.267 5.449 56.206 
4. Fleurier . . . . 2.962 f 1.372 69.747 
5. Genève . . . . 10.482 7.375 192.612 
6. Granges(Soknr«)- 3.781 2.123 294.684 
7. Locle. . . . . 67.748 30.151 101.135 
8. Neuchàtel . . 59 — 43.732 
9. Noirmont . . -14,267 11.859 202.145 
10. Porrentruy. . 24 — 210.537 
11. St-Imier . . . 14.073 24.442 168.485 
12. Schaffhouse . 536 1 24.470 
13. Tramelan . . — — 303.238 
Total 474.296 
Plus 1915 — 
Moins 1915 — 155.314 — | 340.343 


































































Berne, le 5 janvier 1916. 
650 boites platine en 1914, soit Bienne 2, 























1914 | 1915. 
Objets de bijouterie 
etd'orfàvrerie poinçonnés 
1914 1915 


































Bi]onterie et orlemrle 
217, Genève 267, 



















































































' 30,7| . — 
182.011 
Noirmont 34. St-Imier -


































') Dont 3,068 bottes d'or «9 c.» contremarquées pour l'Angleterre. 




Bureau fédéral des matières d'or et d'argent 
37 boites argent en retour du contrôle anglais. 
I 
'82 L'A E&DÉRA0?ION S0RLOGÊRE SUISSE 
Pour cas imprévu, ; on offre à vendre ite gré à gré, 
dans une ville, industrielle, une jolie fabrique de boîtes de 
montres, très bien -outillée. Force motrice, gaz, électricité 
installés. Maison d'habitation attenante, 3 logements, eau 
potable à profusion ayant sa source dans la propriété, vue 
imprenable, situation superbe à 2 minutes de la gare. Grands 
dégagements; jardins -potager «t d'agrément. 
Conviendrait pour n'importe quelle industrie. 
S'adresser, pour visiter les. immeubles et traiter, à 
l 'Etude Ju les F. Jacot, nota i re , ou à l 'Agence 
financière: J , -A. Jeannere t , a u Loole. 1153 
0® désire acheter 
d'occasion une machine dynamo pour nickelage, 
ü à (i volts, pouvant débiter HÛO à (>00 ampères. 
Offres avec-prix à Mermod F r è r e s S. A., 
Ste-Groix. 1149 
Fabrique d'horlogerie bien installée entrepren-
drait terminages en pièces ancre dans toutes les 
grarräetrus, en 'bonne qua'lité-et jqualtté-eaurante. 
S'adresser sous chiffres H 20412 C à : la Société 
anonyme suisse de publicité Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-derFonds. nés 
r i R 
en qualité soignée, avec ou 
sans arrêtœge, à prix avanta-
geux sont livrés par fabrique 
d'horlogerie. 
Offres s. chiffres H I 2 8 U 
à'ia S. A. Suisse de publicité 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
S i e n n e . 1112 
Petite déGolleteuse 
aiitomatip 
jusqu'à 6 m/m est demandée 
à acheter d'occasion. USO 
S'adresser chez A u g u s t e 
S c h i e l e , Doubs 131, Ville-
Moteur 
électrique 
do 5 à.8 chevaux serait acheté. 
Faire offres à C a s e p o s t a l e 
16296, succursale Nord, La 
C h a u x - d e - F o n d a . 1146 
On offre à vendre par grandes séries, calottes 
nickel pur, 13 lignes ancre, 10 p., qualité courante, 
garanties réglées, calibre Schild frères, cadran émail. 
Radium, prix très bon marché. 
Faire offres s. chiffres H 20407 G à la S. A. 
suisse de Publici té Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. H 51 




Offr. sous chiffres P 6 0 9 Y 
à la S. A. Suisse de publicité 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
B e r n e . 1153 
bien organisé, entreprendrait 
par séries régulières t e r m i -
n a g e s d e m o n t r e s r o s -
k o p f de toutes grandeurs, 
de;préférence 16 et 17 lignes. 
Travail régulier et conscien-
cieux. 
Offres sous chiffres S 7 8 Y. 
à'la"S. A. Suisse de publicité 
H a a s e n s t e f n * V o g l e r , 




avec ou sans tourelles, ainsi que 
toutes machines diverses, .fraiseu-
ses, perceuses etc., pour munitions 
seraient achetées immédiatement. 
Offres écrites C a s e , p o s t a l e 
1 6 2 9 6 , succursale Nord, La 
C h a u x - d e - F o n d s . 1138 
Albert Lecoultre 
8, rue Neuve, 
LA CHAUX-DE-FONDS 
informe MM. les fabricants 
d'horlogerie, qu'il transfère 
ses domicile et bureau à Genève 
3 , A v e n u e W e b e r , 
dès le 1er février.prochain. 1124 
», a' 
j y, 
i ; i i r i 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEDOZ 
; Société Anonym« — Directeur : F.-E. PFI8TER .; ' [ 
HORLOGERIE Maison.fondée en 1849 ELECTRICITE 
Etnde et entreprise de Calibres spéciaM ^ -, 
,,: Ebauches Bt finissages 10 ù 36 lignes 
Tous.genres clefs et remontoirs . 
— Spécialît'é ßxtfca^lÄtes & plates soignées z z 
La f a b r i q u e n e t e r m i n e p a s la m o n t r e 
10.15 H.51Û1J ^TELEPHONE 
MÉDAILLE D'OR BERNE 1914 GomnlBurs dB snort 
UUIlIjJIUUl II UU UUUI I 
précis et élégants, en usage dans 
-tans les pays et adoptés par de 
nombreux •Gouvernements 
RépêOMùns 
guattsiet minutes • •» . 
Prix très avantageux 
Demander échantillons à. 4a 
Fabrique -HS86ffJ 1Ô68 
celsior!Park St-ltoier {Suisse) 
A S S O R T I M E N T S R O S K O P F 
tous genres. P l a q u e s t u r q u e s i 
FRITZ GRANDJEAN, DEILQGLE.
 iQi9 
Ed. Aepm-Leuch, Berne 
••if. Etablissement l e p l u s i m p o r t a n t de la Suisse pour la r e p r o d u c -
t i o n d e c a l q u e s , p l a n a , etc., par les procédés héliographiques. 
G r a n d s t o c k en p a p i e r s c a l q u e s , h é l i o a r a p h i q u e s et à 





vous aurez une 
garantie sMense 
Banque du Radium 
Zürich
 10o3 
Dr 0. Rentschier ^ 
G É R A R D G O S T E L I , rue Leopold Robert 8 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
t 
m t 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
NEUCHATEL LA GHAUX-DE-FONDS L E L 0 C L E 
La Banque Cantonale Neuchètelolso traite tontes les opérations 
de banque. 
Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et créditeurs. 
Elle tait des prêts sur hypothèques, sur cédilles et sur billets. 
Elle délivre des bons de dépôt i t t au au taux de 4 V»%; à:*, 3, 
et S ans.au taux de4l?/4%. Ces bons sont émis : au porteur ou nomi-
natifs et pour n'importe quelle somme. 
Eilè'reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à :Ä»/o l'anjusqu'a 
tr. 8000, cette somme pouvant-étre-versée: en une-ou plusieurs lois. 
Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soigne l'achat, la 
vente et la garde de titres à des conditions très modérées. 
Elle délivre des chèques et lettres de crédit sur toutes les villes 
importantes du globe. 
Elle négocie les monnaies et billets de banque étrangers. 
Elle tait le commerce des matières.d.'or, d'argent et de platine. 
Dr fin pour doreurs. ET20035C 1*34 
RtaJHB noriogm Ä Ä S * 
peuvent être consultés à l'agence de publicité Haasenstein « Vogler, 
— rue Leopold Robert 22, La Chaux-de-Fonds, laquelle expédié, aux meil 
leurs« condition*, n'importe qu'elle annonce i tous les organe» horloger« ds l'univers. 
LA FEDERATION HQRLOGÈRE S Ü M E T 
- 4 - i - n g 
ibon marché, 30 heures, avec et sans réveils, ainsi 
gue même article 8 jours sont demandées. 
Faire offres C a s e p o s t a l e N o . 1 0 5 5 3 , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . „ 1141 | Termineurs 
Maison d'exportation demande termineurs bien 
ihtallés pour grandes quantités de 11 lig. cylindres 
calibres Schild et Fontainemelon. 1148 
Offres sous chiffres H 20393 G à l a S t é An. 
Su i s se de Pub l . H. & V., La Chaux-de-Fonds. 
OFFICE DE BREVETS D'INVENTION, 
MARQUES, DESSINS ET M O D È L E S SPEC. POUR 
L'HORLOGERIE et la MÉCANIQUE .««J 
1
 W. KOELLIKER, Ing.Conseil, BIENNE, 61, Elfenau-Gare 
La Société Anonyme UNION 
en t r ep rendra i t avec ou sans matér ie l 1071 
tapages, Emboutissages, Ferblanterie 
( g r a n d n o m b r e de presses à découper et à embout i r ) 
d'articles en tôles par grandes séries 
~*^ 
- • * 
BOITES 
en tous genres, tous titres* pour tous pays 1069 
sont livrées aux meilleures conditions par la 
Fabrique L e u b a F r è r e s , R e n a n 
Tél . Clmux-de-Foii«l* SS.05 l ' r l .v inodé i ' é» 
.Calottes pour bracelets — 'Prix' speoTaùx'par grandes "series 
Rromptfc. livraison — Ouvrage soigne H 5001J 
Achat de matières d'or et d'argent .— 
cal. Schild Y) platine brisée, calottes nickel et argent 038/IPOO. 
cadrans squelettes sont demandés par quantités importantes, 
payement comptant. 
On achèterait aussi de 12 lig. cylindre, calottes, à prix 
avantageux. .1131 
Adresser olires sous chiffres H 2 0 3 5 3 G à la S. A. 
sujJBse d e P u b l . Haas. & Vogl, L a Q h a u x r d e - F ô n d e . 
SERTISSAGES INDUSTRIELS 
Le soussigné en t reprend tous genres de ser t i ssages : 
chatons pour l 'exportat ion, boussoles, phonograpî ies , 
vis , appare i l s é lectr iques, compteurs , etc. 
Travai l soigné et p rompt . 1123 
Chr. Gonseth, rue du Milieu, 34, Bienne. 
M Fabrique d'horlogerie de 
Fontainemelon offre, faute d'emploi : 
1 Presse Mossberg à pied. 
1 Lapidaire Waltam, meule 500 mm. plomb 
ou émeri; 
1 Numérateur petit modèle. 1127 
1 Malaxeur. 
1 Machine double à percer, demi-automatique. 
Quelle fabrique d'Ebauches fournit: 
mouvements remontoirs, ancre, tirette, 20 à 22 lig., 
agrandis en 30 lig., seconde au centre , si possi-
ble sertis. Derniers avancements.et prix moderns. 
Quelle fabrique de Boîtes fournit : 
boites,aluminium-30 lignes. 
Adresser-; offres.s. chiffres H 20358 C ta.'&^Av 
suisse de Publicité Haasenstein & Vogler; La 
Ghaux-de-Fonds. 4135 
MONTRES S J ( 
ALBERT 
^ P É C I À L I T Ê p . ' . Ï 
NÎONTRESSJÔLIRS 
TOUS GENRES. TOUTES^GRANÇEURS 
M&N*RES 8 i b u t ? S 
POUR ÄUTOMOBrUES 
:: VOITURES 
« J LA CHAUX-DE-FOND S i — / 
'Ht. 
FABRIQUE DE RESSORTS 
DE MÔNTR£S « 4 7 
Commission et exportation 
S 
Suce, de R. Baehler-Kuster 
Maison fondée en 1874; 
Téléphone 16.70 " ^ 
Chdux-de-Fonds Envers 22. 
HP 
-iH m u '• i ï -„ito.'MiRi 
ONTRES 
E c o l e d e m o n t e u r s 
d e b o î t e s 
L'Ecole désir acheter d'oc-
casion une machine à fraiser 
les boîtes de montres, en par-
fait état de fonctionnement. 
Prière. d'adeesser les offres 
au directeur technique de cet-
te section. 1122 
quelques kilos à vendre sans 
engagement. Offres à 1142 
R. NEUENSCHWANDER 
Lindenstrasse 6, L u c e r n e . 
Qui peut fournir et à quel 
prix, acier compris, corps de 
gaines estampés, bouchons 
de gaines estampés, tôles de 
gaines tronçonnées et percées? 
Offres immédiates à h o 1916 
p o s t e r e s t a n t e à F l e u -
r i e r . 1154 
ÄTTEHTIÜN 
Qui est acheteur de brace-
lets pour montre Calotte, une 
jjouyeauiéi? 
Adresser offr. s. Hc 4 4 8 Z 
à là S. A- Suisse de.publicité 
H a a s e n s t e i n A V o g l e r ! 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 1144 
On offre à vendre : 
24,cart. Ai lig. F-Ion. cal. .asicr^gd. guichet, -Jtir..,. IS R. 
W ?>vfife»f*,älwk • jo»>vW«lep:<gâl: s/2de. poussette, 15 R. 
6 » 10 '/2 lig. » » » Jusejcv. ; . ' » - • • --'flp.R. 
6 » lO'Àlig. » » argent à sec. I» A?R-
4 » iO'/slig- »'•• » acier dite façon Genève 18 R. 
Qualité garantie^Prix avantageux. 
Adresser offres sous H 5 2 1 3 J à la S.-A. d e Pub l i -
c i t é Haasenstein & Vogler, S t - I m i e r . ; • ' , ; • 1113 
.4...JI . . . , 1 , •'- • ' . ' . ' - ."^ J D.'.i.,>. >.. „ . . ' 1 ; 1 i , , i . . . 
a-aiS-a-a—-i-^iaapi--«rt^S-SS-«siis«— aaaaaass 
a^o&«: 
Huila de Vaseline Mande 
Huile pour Montres !
 im 
BRACK & EICH, AARAU 
mm 
Qui p e u t f o u r n i r 
Balanciers nickel 
1 3 l ignes , 14, y ia , par séries. Faieepffres à M. G u s t a v e 
Sandoz , St«Ms*tinf(^i-'dë-Ru<E). ; '• 
A la même adresse on entreprend'encore des p ivo -
t a g e s de 13 à 24 lignes. : 112g 
EMAUX 
On entreprendrait émaux 
par grande et petite série, soi-
gné et bon courant. 
Offres sous chiffr. H 20375 C 
à la S. A. Suisse de publicité 
H. & V.T'Jà Chaux:dê-Fon.u>. 11.3fr 
On c o m t e 
Horloger 
capable, pour "pièces ancre, 
cyl. et rhabillages de montres 
et pendules. Place à l'année 
et bien rétribuée chez rhabil-
leur à la campagne (canton 
de-Soleiwe). 
Offres sous chiffres S 8 0 Y~ 
à la S. A. Suisse de publicité 
H. A ¥ . , S o l e u r e . 1133 




Adresser offres s. chiffres 
H I 5 4 U à la S. A. Suisse 
de publicité H a a s e n s t e i n 
« V o g l e r , B i e n n e - « 3 2 
Bonne r 
efttrepwnjiçait à^rlpmujjW», ré-
Jlages ancre, petites pièces, vent, coupage deftbftjaoc 'ere • 
Offres sous chiff. H 5 2 2 2 J 
à la S. A. Sûissëde"publicité 
H. & V., S t - l m i s r . 1134 
e 
j iÉfe •• i. i. 
- • 
M LA FÉDÉRATION; HORLOGÈRE SUISSE 
Uty,v . : .^^ ï :" 
. 
k-'-;-). 




Adc.: pK.tétëgr. et letireéT^ 
^ ^ O B A N ^ TRENNE- '. 
r. . -d-,,r~. 
mtAÏRE&r 
BLUM-g&ANDT; Doubs ÏM, Chiaiöc-de-Fonäiv 
- S ^ " ' ^ Ä ^ € - : v > ^ ' ' . v « v ^ ? -H29 
1 •"-•• oTg développement intense obtenu dans la vente 
cle nos matières radio-actives, avec- les perfections 
apportées dans notie département chimique pour la 
fabrication nous permettent d'offrir à notre clientèle 
de nouveaux et précieux avantages. 
\ 2)ès ce jour nous fournissons tous n°S articles 
avec ur\ renforcement de 10 % de luminosité. 
,!- : ; —— . 
; | j>ar la garantie de 5 à 18 ans de durée que 
pous offrons,. ^5 produits „"Corarj" sont incontesta-
blement insurpassables. 
• 
% Société „Uoran", ^ienne.^ 
•Cz-yt ..--n-v 
RADIUM IS AG ES 
On demande des radiumisages soignés et bon cou-
rant, prix spécial.pour fortes séries. Radium fourni, où 
fourni par le client. Très promptes livraisons. 
Offres sous chiffres H 1 5 0 U à la S. A. SUISSE DE 
PUBLICITÉ, Haasenstein & Vogler, BIENNE. .1130 
Montres et Bracelets =riontres 
9 à 13 lignes cylindres Vue, en or, argent, plaqué et acier. 
Toujours, grand choix en boites fantaisies. •— Dernières créations. 
Mouvements 9 et iO '/2 lignes, prêts à mettre en boite. 
Prompte livraison. — Prix sans concurrence.. 
G. •Jfong-Cfa mo 
Téléphone N° 948 LA CHAUX-DE-FONDS Grenier 32 
rsann 
o.m 
peut livrer t rès rapidement 
tous genres de boîtes nickel, acier et electro 
H 1P 10S6 
Boîtes façofi niel etélectro 
^ qualité supérieure, ffous genres de décors 
., . Imprimerie de la Fédération horloçère suisse (Haefeli & Co), Ghaux-ds-Fonds 









en Ancre et Cylindre- >.! ^ ;'|> 
avec les tous derniers perfectionnements 
CADRANS avec Points où Chiffres RADIUM 
à qualité garantie. 1611 






AUX FABRICANTS DE 
§ Demandez prix et 
v£, de Pierres pourBoussoles,^^^epfiësetiioTf ^ r l | e» 
•àr - Grand assortiment a\ans'iohs.lëii jçekgîis a 
I 
0 
X Fabriques de pierres fines et sertissages 0 
r; | T é ^ | h ^ : l a ^ ^ p | ^ | | ^ | EZ,f^ Téléphone 1.51 
B A M Q U E F E D É R A LE 
" (SOOIÉTÉ ANONYME) \ 
L.A C 1r\ A U X^ QjE ' • -FÖN P S ^ 
Sièges: ZURICH, BBKNB, BALEyST^ili. GENÈVE, t'AUSANNE, VEVEY, 
•
 V
 IiA./GJaAy^DE-ËONPS :' .:''''\-
Capital toeiali ä&OOO.OOO-'*:^ ?«*.:' Reserves:^. 8.500:000 Dépôts d ' a r g e n t en Compté 
courant, à termes et contre:. 
Obligations op Bons de dé-: 
pots, de notre Banque aux 
meilleures conditions; 
Placement de capitaux": ; : 'fî\i ;•., 
' Gérance de fortune. ' . •-'*•• 'À 
: Gardé de'1 litres. 
Location da Coffres-forts. Instal-
lat ions de toute sécurité. Cabines 
' ' .isolées pour ïë> détachement des 
coupons. ;-•'.' / 
Escompte et encaissement de lettres 
de cha ngc sur la Suisse et l'étranger. 
Avances sut ^ titres courants* 
Change de mounaies et - billets 
:-v étrangers. 
Encaissement de coupons et titres. 
, Avis aux Fabricants d'Horlogerie 
•-•\. ^e^ soussigné entreprendrait les polissages pour grandes-
qa&ntiles de colimaçons, grandes et petites gouges, dentures 
biseautées et anglées, ainsi que delà gravure sur rochels, diffé-
•
 pe*Us dessins. Diplômé pour nouveautés. Travail prompt,, 
soigne et garanti.
 x « . , - - . . , . ; 
MF? . J—Arthur Hügli, 
Atelier de polissages de rochets, rue Concordia 3, 
ww H TU M A D R E T 8 C H . j S«** 
Chaux-de-Fonds, Bienne, Lyon, Marseille 
; V e n t e , A c h a t et Af f inage de m é t a u x p r é c i e u j 
ifâ , ' * < r * - .r oi% argent; platine -> l r-* •'.':• ï*>r r$j | '$M 
• Ö^ j rPSSis sages en tons genres p1;l'industrie hprlogère, bjjoutiére, t|j|: 
• W,ï ' Poudre d'argent.fin pour doreurs..,.-.. , !V ,i i; .• • ''%§& 
' t:-'V - Frappe de Médailles,- Jetons, Insignes, etc. | |f' 
: Essai et Achat de lingots, de monnaies d'or et d'argent, e to | 
: ' - . Ä p ^ X r a l * e ^ e . r t ^ ' e * - Aphat .
 ;1002ri| 
de cendres, déchets et résidus industriels. 
Grand Pria:, Exposition nationale suisse a Berne 1914. 
—rr—i —:• -.— — • :—-TSSSSSF-^' 
5 ans. — Cadrans Radium. — ÎO ans. 
r-fi;Avec l'emploi de matières ràdio-aclives garanties de provenance fran^ 
çâise,, -je ..puis livrer- depuis le meilleur marché nw plus "soigné", pa? 
grandes sériés. — Exportation. H 5097 J . ' . -;,.',-,,ip2| 
\; H . V ö g e l i , Renan.(jura"bernois)^ ;; 
' *& ' ' -, '.'. •> 





H.-F. MONNIER & 




g — — i — ii H UM a n 
XA FEDERATION -HORLOGERE SUISSE 
•... . ^ ; Hi ^ » 
Récomasnses et Diplômes aux Expositions nationales 
r 
M: é anon y me -, • s ;£ • *J-*3£ $ Sel %,,? :* S ^t-t'Social« Jttàe  
M a i s o n fönCTee e n 1 8 7 8 
;s:f> ï ' * 1**1? r^J 
fl|: 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays I 
La plus importante des fabriques de 
ràèrit; 
Procadés de fabrication patentés. — Machines,et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous-les cartons, étuis,etc. , 
se rapportant à cette industrie, à j g » prix déliant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
F;:;tj La section des cartonnages. p^ur l'Horlogerie, .occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r * e t o u v r i è r e s . __...,.,•,, 
? - > ' ! *9link ctntintiel-d'ffmrfln bUOiOHQMiBrtohs gönvas ÉtrarâittiA0 ; 4;!* 
; H 2786 F.'•• .-.,-:.. Directeur général: H. S c h m i d l i n . 
Pour adreise : L ' I n d u s t r i e l l e , a F r i b o u r g . 1005 
!.'.? 
\w^^;s=ira<w3^wiM'?'»K«ao«iffi:^^ 
*'vmrur^ -^:Ç^ti ?*:?*• 
l o e ' O o î t e s , : e . t Ct i -ye^tes a r g è r i t 
11 Stämpfli Frères, Saint-Imier 
fcjfrf-ïAtelier organisé pour grandee sé r i e s . — Téléphone 1,07 <*M 
;}*j r^ jXa GhaUX^dé-Fonds, Rue NumaDroz 83 
Fabrication par procédés mécaniques: perfectionnés 
:' d'Aiguilles en tous genres, formes et grandeurs, pour 
: montrés, pendulettes, pendules, compteurs, baromètres, 
• manomètres, et tous instruments de mesurage et de pré-
: 
;-. -f I' •• -1 ' 
I ä | -y: 
[ d e s Aiguilles creusées et ajourées pour 
Modtle» déposés 
"RADitMi^ Modèle; déposés 
im 
S.éft acier bleui etf&tâfadi oxydiéi;noîi •iiwlteBable^n toutes qualités 
- ••' h '-"' | depuis •£ a 5Ö'm/m.- :,.*•.< •;,>? 
TOUJOURS LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS. 
m 
: i l l 
P i If S 
Importation directe de 
Diamants et Pierres précieuses 
| 22, Corraterie G e n è v e Gorraterie, 22 
BOART - CARBONÉ 
ÜRU BIS, SAPHIRS ET GPEMÂTS-BR&fS 
f ROSES E T BRrtiLJSèÉJNJTS &$ 
$ Pour bijouterie et décoration ^ | : i ^ ?vn"46 
? '? < Perlés e t Pier res de couleur 
sâ'ï FABRIQUE DE PUQUE QR 
FELLHAU ER & C ° 
fâlEZNlNlE: 
•i;:< '^ .S^ i^'ti^ ^ .^-ijÇué ' de -ta Loge, 7 à:. 
• F " Procédé galvano - électrolytique f l 
Travail de toute confiance. 
Plamio ni» rrarantî • *»5»10» 20 et **^ 8 &ur bo î t e s de 
r i l l l | U C UI y a ï U i l l l . montres, lunetterie, bijouterie, etc. 
Spécialité: Or blanc 
garanti absolument i n a l t é r a b l e . 
DorageW^ïrÉÉ^^pa couleurs" (péééÊédé a i j^au) 
H m u•'r -C
 :; ' 'Régarati«m de t o u s objets. ; .'1143 
Devis g o u r a r t i c l e s s p é e f a ^ | 
m m 
pbiinèeurs, Origines, P laques à sertir , etcv: 
âJLESLEGJWM^ 
